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Bibliothèques Spécialisées 
Après l'assistance aux exposés et aux tables rondes de la Journée plénière du 
19 mai, consacrés à l'organisation et à la gestion des Bibliothèques, les membres de la 
Section des Bibliothèques spécialisées se sont retrouvés le Vendredi 20 mai au campus 
de La Doua à l'E.N.S.B. 
Une assemblée générale s'est tenue au début de la matinée. Il a tout d'abord été 
fait état de la réunion préalable au Congrès qui s'était tenu à Paris avec les responsables 
des groupes de travail. Malheureusement une grande partie de ces responsables n'a pu 
se rendre à Lyon. Des échanges de vue ont eu lieu alors sur trois points dont un ou 
deux sont ou seront prochainement résolus : 
— Accès plus simplifié des membres de l'Association des Bibliothécaires Français 
à la salle de bibliographie de la Bibliothèque Nationale sur simple présentation 
de la carte d'adhérent sans passage préalable par le Bureau d'accueil. 
— Meilleure connaissance des noms des participants aux différents groupes de travail. 
— Souhait d'une résurrection du S.I.B. (Service d'Information Bibliographique). 
L'Assemblée a constaté la physionomie très particulière des Bibliothèques spéciali-
sées où se rencontrent beaucoup de diversité, diversité obligeant à la création de groupes 
de travail nombreux et éparpillés. D'où le souhait exprimé à l'unanimité de trouver un 
thème général qui, tout en laissant à chaque groupe le soin d'organiser ses propres études, 
créerait un fil conducteur pour les travaux de l'année. 
Il a paru souhaitable de demander à chaque groupe de bien vouloir, au cours de la 
prochaine année, signaler les Bibliothèques et les Centres de documentation Parisiens de 
leur spécialité. Ceci afin de permettre l'établissement d'un répertoire pratique par 
discipline. 
Ces renseignements fournis par chaque unité de travail pourraient être centralisés 
par le Bureau de la Section. Une nouvelle réunion de travail des responsables fixera les 
modalités de cette collaboration. 
Sur la proposition de Madame Carpine, Conservateur de la Bibliothèque du Musée 
Océanographique de Monaco, et du Père Michel Albaric, Directeur des Bibliothèques des 
Facultés Dominicaines, un groupe de travail a été créé auquel a été associée la Section 
des Bibliothèques Universitaires. Ce groupe de travail, intitulé : Groupe Louise-Noëlle 
Malclès, se propose, avec l'aide de toutes les Bibliothèques spécialisées et d'autres, de 
recenser, d'évaluer et de remettre à jour les sources de travail bibliographique et docu-
mentaires. L'objectif est large, mais dans un premier temps les travaux seront axés sur 
les sources biographiques. Ce groupe s'est mis immédiatement au travail et une grille 
d'analyse des bibliographies destinée à fournir les renseignements nécessaires a été 
constituée. Cette grille sera encore affinée par les soins de l'E.N.S.B. Des précisions 
sur le but et l'activité de ce groupe seront données par l'intermédiaire du Bulletin de 
l'Association. 
De son côté le Bulletin des Bibliothèques de France semble vouloir s'intéresser à 
ces projets. La Section envisagerait la publication de ces travaux dans des cahiers à 
périodicité irrégulière qui prendraient le nom de : Cahiers Malclès. 
L'Assemblée générale ayant approuvé ce programme, un bref compte-rendu des 
activités de l'année a suivi, citant notamment la réunion commune du mois de mars 
1976 avec les Bibliothèques Universitaires sur le thème : Échange d'information et coopé-
ration entre les Bibliothèques Universitaires et les Bibliothèques spécialisées. 
La séance a été levée et différents groupes se sont réunis par spécialité : Sciences 
humaines, Arts, Sciences juridiques. La Sous-Section des Sciences Exactes et de la Terre 
s'est unie aux travaux des Bibliothèques Universitaires sur les thèses ou aux travaux de la 
Sous-Section des Sciences biologiques et médicales. 
La journée s'est terminée par une rencontre avec la Section des Bibliothèques Univer-
sitaires. Celle-ci a aimablement invité la Section des spécialisées à une journée d'études 
en Février 1978 sur la Fonction documentaire. Initiative acceptée avec plaisir, ces 
rencontres étant toujours fructueuses et intéressantes. Le souhait a été finalement exprimé 
que, au Congrès de l'an prochain, la Section puisse montrer les premiers résultats de 
ce qu'elle entreprend aujourd'hui. 
Anne-Marie Rabant. 
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